






































































に示した。本学学生の身長は 158.7土 5.6cmで、全国平均値の 158.2± 5.4 cmと比較する
とほぼ同じ数値を示した。体重は51.9± 7.2 kgで、 全国平均値の50.9± 6.0kgと比較して
やや高値を示した。BMIは20.7± 2.4で、身長および体重の全国平均値から算出したBMI
値20.3と比較した結来、ほほ同級の数値を示した。日本肥満学会による BMIの肥満度の判
















標本数 439 435 
平均 158.7 51.9 
SD 5.6 7.2 
全国平均 158.2 50.9 
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BMI 脂肪量 除脂肪量 体脂肪率
kg kg % 
435 432 441 430 
20.7 14.7 36.5 26.7 
2.4 5.7 7.3 5.3 
20.3 
体力測定の全国平均値（平成25年度）と本学学生のiJ!IJ定値との比較の結来を表2に示し
た。本学学生の握力のiJl定イ［白は24.0土 4.2kgであり、 全国平均値の26.6± 4.8 kgとの比較
をすると、有意に低値を示した。J長筋群の動的持久力を示す上体起こしは、 本学学生の平均






仰iする立ち幅跳びの本学学生の平均値は162.2± 23.8cmで、全国平均値の 170.8± 21.4cm 
と比較すると有君、に低値を示した。下肢仰展力と相闘が向く、ハムス トリングの筋収縮のス
ピードにも関連する垂直とびの本学学生の平均値は41.1± 6.6 cmで、全国平均値の42.7± 
6.6cm と比較して低値を示した。上下肢の筋力を含む全身筋力を評価Iiすることができると考






握力 上体起こし 長座休前屈 反復織とぴ 立ち幅とぴ 背筋力 垂直とぴ背筋力指数
kg 回 cm 占
平均 24.0 21.8 48.4 46.3 
SD 4.2 6.2 13.0 5.5 
標本数 444 371 440 438 
全国平均 26.6 23.2 48 48目8
SD 4.8 5.6 9.6 5.4 















162.2 63.4 41.1 1.2 
23.8 17.4 6.6 0.4 
441 440 443 434 
170.8 81.1 42.7 
21.4 23.4 6.6 
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